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Abstrak 
Kemandirian dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah sangatlah penting untuk 
diperhatikan. Diberlakukannya otonomi daerah Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 mengharuskan 
setiap daerah harus membiayai pengeluaran masing-masing tanpa bergantung pada pemerintah pusat. 
Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan daerah bergantung 
pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalamnya termasuk Pajak Daerah. Tujuan dari 
penelitian untuk mengetahui besarnya kontribusi tiap jenis Pajak Daerah terhadap total Pajak Daerah 
Kota Manado, kontribusi total pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado, 
memproyeksi penerimaan pajak daerah Kota Manado. Penelitian menggunakan data kuantitatif yaitu 
jumlah Pajak Daerah dengan masing-masing komponennya dan Pendapatan Asli Daerah Kota 
Manado tahun 2008-2012, yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Analisis yang 
digunakan , yaitu Metode Analisis Deskriptif, untuk kontribusi, efektivitas dan analisis trend (runtut 
waktu) dengan metode kuadrat akar terkecil. 
Dari hasil analisis menunjukkan pajak Hotel dan Restoran  merupakan komponen pajak 
daerah yang terbesar kontribusinya. Penerimaan Pajak Daerah terjadi fluktuatif dan tingkat efektivitas 
yang dicapai rata-ratanya sangat efektif. Trend penerimaan pajak daerah menunjukkan trend yang 
positif. 
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Abstrack 
Independence in financing the development of an area is very important to note. 
Implementation of regional autonomy Act No. 12 of 2008 requires each county must pay for their 
expenses without relying on the central government. To realize the implementation of regional 
autonomy, the sources of financing depends on the role of local revenue (PAD) in it, including local 
taxes. The purpose of the study to determine the contribution of each type to the total local taxes 
Local Taxes Manado City, the total contribution to the local tax revenue the city of Manado, projected 
local tax revenue the city of Manado. Research using quantitative data with the number of local taxes 
each component and Revenue Manado City in 2008-2012, obtained from the Regional Revenue 
Office of Manado City. Analysis used, namely Descriptive Analysis Method, for contribution, 
effectiveness and trend analysis (time series) with the least squares method roots. 
From the results of the analysis showed hotel and restaurant tax is the largest component of 
local tax contribution. Local Tax Revenue happen fluctuate and the level of effectiveness achieved 
average very effective. Trend local tax revenue showed a positive trend. 
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